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T O W N  O FFIC ER S
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
FRANK H. LIBBY FRED I. LUCE
HENRY F. WORCESTER
Moderator
PERCY N. H. LOMBARD 
Clerk
R. HAROLD HAMOR
Treasurer
A. LEON JONES
Collector of Taxes
L. SHELDON BUTLER
Superintendent of Schools
F. H. B. HEALD
Constable
ELMER E. GOOGINS
Regular Police Officer 
WILBUR G. RUMERY
Trustees of Public Library
BERTRAM M. WHITMAN, Term expires 1922
C. R. L. SNOW, Term expires 1923
KATIE L. LUCE, Term expires 1924
Health Officer
FRANCIS P. WEYMOUTH
Superintending School Committee
CHARLES A. DOLBIER, Term expires 1922
■SLYDE R. L. SNOW, Term expires 1923
L. GERTRUDE WIGHT, Term expires 1924
4Chief Engineer of Fire Department 
THEODORE H. MINGO
Road Commissioner 
WYLIE R. HOBBS
Auditor
*LAKE C. ABBOTT 
JPERCY N. H. LOMBARD
Special Police Officers
ELMER E. GOOGINS, Chief
JOSHUA A. BERRY 
LEWIS M. FOWLER 
JAMES L. GIFFORD 
OTTO KNACK 
KING E. SEARS 
GEORGE L. THOMAS 
WALTER M. TOWLE 
L N. ELLIS
GEORGE LETOURNEAU 
THOMAS McLIN
L. SHELDON BUTLER 
ARTHUR M. CHASE 
FRANK B. EMERY 
HARRY M. JONES
J. NASON MILLIKEN 
THEODORE H. MINGO 
WILBERT H. STAPLES 
HENRY STEWART 
FRED MAXWELL 
W. GRAY RUMERY
BENJAMIN C. WENTWORTH FRANK TRAVERS
ALBERT PETTINGILL 
CHARLES E. CUMMINGS 
CHARLES F. FREEMAN 
ADELBERT L. DORR 
ALBERT DUMOCHEE 
WILBUR J. TARBOX 
REUBEN FANNING  
JOHN W. HOPKINS 
FRED H. GOOGINS
HARRY INGERSOLL 
WILLIAM L. GOOGINS 
ASHLEY TARBOX 
CHARLES B. HARPER 
ELLA 0 . INGALLS 
MARY JOHNSON 
MORRIS I. MILLER 
ERNEST L. VINEROS 
MAT GOOD
Sealer of Weights and Measures 
EDWARD A. PERKINS
Surveyors of Lumber and Measurers of Wood and Bark
DANA E. HUNTINGTON H. A. G. MILLIKEN 
CHARLES E. GOODWIN J. NASON MILLIKEN
Fire Warden
* WYLIE R. HOBBS 
JWILBERT H. STAPLES 
Auctioneer
W. WARREN HARMON
*Resigned.
JAppointed.
T O W N  C L E R K ’S R E P O R T
The record of Births, Deaths ar.d Marriages for the year end­
ing December 31st, 1921, is as follows:
Record of Births for year ending December 31st, 1921:
Date Name of Child Sex Parents
1920 
Feb. 7 Charles Dallas M
Feb. 14 Mabel Valentine F
1921 
Feb. 24 Doris Marie F
Jan. 8 Eleanor Gertrude F
Mar. 25 Mary Elizabeth F
Apr. 23 Frank Harris M
Jun. 9 Irving B. M
Jun. 25 Robert Bernard M
July 17 Walter Augustus M
Aug. 6 Alton Jones M
Aug. 28 Lloyd George M
Aug. 28 Robert Herve M
Oct. 3 Phyllis Nora F
Oct. 4 Not named M
Oct. 24 Robert M
Nov. 18 Frances Ann F
Dec. 1 Daisy May F
Dec. 10 Virginia Ethel F
Dec. 28 Barton G. M
Jesse L. and Rose Day 
Fred E. and Susie Allen
Harry M. and Catherine Jones 
Curtis S. and Ella Irving 
John Weldon & Patricia Jordan 
Frank H. and Alice Libby 
Earle M. and Ruth Gifford 
William B. and Mary Hay 
Walter A. and Ida Donahue 
Percy Hobbs and Clara Abbott 
George and Jennie Jeffries 
Acme and Deana Agoth 
Nathan and Una White 
Donald H. and M. E. Lovejoy 
Wilfred and Mabel Collard 
Irving F. and Doris Doyle 
William and Ida Stone 
James G. and Ethel Ricker 
Donet and Mary Brouillard
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Record of Deaths for Year ending December 31, 1921.
8
Age
Date Name Y M D Cause of Death
1920
Aug. 23 
1921
George A. Stuart 67 4 27 Valvular Heart 
Disease
Jan. 14 Elizabeth Jackson 70 6 17 Diabetes Mellitus
Feb. 6 Julia L. Dunn 72 0 27 Apoplexy
Feb. 8 William H. Stuart 54 9 30 Sarcoma of Maxil­
lary Antrum
Feb. 15 Edward Moulin, Jr. 7 3 Convulsions from 
Teething
Mar. 5 Rebecca C. Grant 71 7 29 Catarrhal Pneumonia
Mar. 7 Clifford Richardson 61 8 24 Cerebral Hemorrhage
Mar. 8 Martha E. McKenney86 9 19 Myocarditis and 
Chronic Nephritis
Apr. 12 G. Thomas Rennick 58 — — Broncho Pneumonia
May 1 Gladys Kirkpatrick 24 11 29 Chronic Brights 
Disease
May 9 Victoria Larochelle 43 9 — Peritonitis Acute
Jun. 11 Harriet L. Randall 73 10 6 Arterio Sclerosis
Jun. 19 William J. Parker 61 8 7 Hodgkins Disease
Jun. 22 Jennie M. Kidder 70 8 2 Pernicious Anemia
Jun. 24 Alice M. Coyne 33 1 2 Eclampsia
Jul. 6 Ellen F. Wholey 70 1 5 Apoplexy
Jul. 10 Paul S. Trott 7 20 Epidemic Cerebro 
Spinal Meningitis
Jul. 11 Harriet L. Forrest 63 — — Valvular Heart 
Disease
Jul. 14 A. M. Jones 83 6 1 Hemiplegia
Jul. 14 Sarah J. Ford 88 1 8 Atheroma
Jul. 24 Victoria Sawyer 49 5 2 Acute Indigestion
Jul. 24 George L. Brown 33 8 23 Diabetes
Jul. 27 Carl H. Walhberg 1 8 22 Cerebral Meningitis
Jul. 29 Letitia B. Evans 82 1 25 Cerebral
Hemorrhage
Aug. 9 Josephine A. Davis 69 — — Valvular Heart 
Disease
Aug. 25 Charles A. Haskell 43 5 10 Heart-Block
Aug. 20 Phillip A. Danver 1 7 Hemorrhage of the 
Brain
Record of Deaths Concluded
9
Age
Date Name Y M D Cause of Death
Aug. 27 Elizabeth Vinning 44 3 12 Valvular Heart
Disease
Sept. 1 Eugene F. Lord 61 1 11 Apoplexy
Sept. 2 Alice Bagley 72 5 28 Chronic Brights
Disease
Sept. 9 Margaret Hayes 70 Uremia
Sept. 10 Jay H. Kirkpatrick 66 Accidentally k i l l e d
by automobile 
while crossing road
Oct. 24 Mary Halliday 58 3 1 Carcinoma of tongue
and Throat
Nov. 3 Laurette B. Hood 65 9 Chronic Intestinal
Nephitis
Nov. 11 Emma E. Littlefield 53 9 16 Intestinal Toxaemia
Nov. 22 Sarah L. F. G. Howell 81 5 2 Heart-failure
Nov. 26 Hazel M. Mewer 17 4 27 Lobar Pneumonia
Nov. 30 Nicholas Robinson 76 2 25 Arterio Sclerosis
Dec. 29 Annie L. Wakefield 53 11 1 Carbuncle Back of
Neck
R. HAROLD HAMOR,
Town Clerk.
ASSESSORS’ REPORT
Rate of assessment. $22.00 per $1,000.00.
Rate of assessment on polls, $2.50.
Valuation of real estate, non-resident. . . .$1,528,5 30.00 
Valuation of real estate, resident..............  1,085,860.00
Total real esta te ..................................... $2,614,390.00
Valuation of personal estate, resident. . . .$  104,045.00
Valuation of personal estate, non-resident 19,050.00
Total personal esta te .................................................... $ 123,095.00
Valuation real and personal estate, non­
resident ................................................... $1,547,580.00
Valuation real and personal estate, resident 1, 1 89,905.00
Grand t o t a l ........................................... $2,737,485.00
OUTSIDE SPECIAL LIMITS
Valuation of real and personal estate, resi­
dent ........................................................ $ 65,255.00
Valuation of real and personal estate, non­
resident ..................................................  54,560.00
T o ta l ........................................................ $ 119,815.00
Valuation of b u ild in g s ................................. $1,709,731.00
Valuation of la n d ................... .......................  904,659.00
F u rn itu re ...........................................................
Railroad p ro p e r ty .........................................
Stock in t r a d e ................................................
Automobiles, 1 3 8 .........................................
Electric Light & Power Co.’s property. . . . 
Logs and lumber, 870,000 ft.......................
$2,614,390.00 
$ 41,625.00
23.300.00
37.175.00
26.950.00 
18,000.00
5,250.00
11
Bank stock, 28 s h a re s ..........................   2,800.00
Carriages, 48 ................................................... 1,245.00
Musical instruments, 4 0 ...............................  1,000.00
Horses, 50 .......................................................  4,100.00
Cows, 39 . . , ..................................................  1,900.00
Mill p ro p e r ty ..................................................  1,180.00
W harf property . ...........................................  7,500.00
SPECIAL LIMITS
Rate of assessment, $10.00 per $1,000.00.
Rate of assessment on polls, 50c.
Valuation of real estate ..................................$2,501,325.00
Valuation of personal estate........................  1 16,345.00
T o ta l ........................................................ $2,617,670.00
Respectfully submitted,
FRED I. LUCE,
FRANK H. LIBBY,
HENRY F. WORCESTER,
Assessors.
AUDITOR’S REPORT
Old Orchard, Maine, Jan. 23, 1922.
To the Legal Voters of the Town of Old Orchard:
Have carefully examined the accounts of the Select­
men, Assessors, Overseers of the Poor, Treasurer, Col­
lector of Taxes and Treasurer of the Public Library for 
the fiscal year ending Dec. 31, 1921, and find them cor­
rect and properly vouched for.
PERCY N. H. LOMBARD,
Auditor.
SELECTMEN’S REPORT
COMMON SCHOOLS
Balance unexpended Jan. 31, 1921................... $ 837.19
Credit to this acct. as per State account............  108.66
A p p ro p ria ted ............................................................  2,200.00
Received from tuition...........................................  12.00
Received from State Common School Fund. . . 3,222.43 
Received from School and Mill F und ................ 647.20
$7,027.48
Paid out as follows:
John P. Larochelle, fuel............$ 1 7.25
Elmer E Googins, janitor. . . . 216.00
Mildred A. Fogg, teacher.......... 1,020.44
Lillian M. Nickels, teacher. . . .  977.56
Pearl W. Sinclair, teacher.......... 571.86
Ethelynne M. Peabbles, teacher 524.86
Annie I. Lord, teacher............... 277.06
Hazel E. Cushman, teacher. . . .  18.00
Old Orchard Fuel Dept., fuel. 35.95
Biddeford & Saco R. R. Co.,
transportation...................... 252.50
Cumberland Co. Power Co.,
transportation...................... 1 00.00
J. H. Leavitt, c o a l ...................... 924.71
Ethelynne P. Tucker, teacher. . 427.70
M aryS. Christie, teacher.......... 427.70
$5,791.59
Balance unexpended $1,235.89
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HIGH SCHOOL
Baiance unexpended Jan. 31, 1921................... $ 33.19
A p p ro p ria ted ..........................................................  5,000.00
Received from S ta t e .............................................  500.00
Received from State, Industrial Education. . . . 300.00
$5,833.19
Paid out as follows:
Frank H. Jewett, Principal. . .  $2,3 1 9.24 
Elwyna L. Haskins, teacher. . . 649.94
Beryl E. Cram, teacher............  624.96
E. E. Googins, jan ito r.................  216.00
Hazel Cushman, teacher.......... 60.00
Edna F. Hughes, teacher.......... 466.62
Marie P. Blackmar, teacher. . . . 534.66
John E. Clancy, teacher............  143.25
$5,014.67
Balance unexpended ..................................$ 818.52
FREE TEXT BOOKS
A ppropria tion ..........................................................$ 750.00
Paid out as follows:
Henry Holt & Co., books..........$ 1.07
J. Kennett & Son, supplies. . . .  25.31
Loring Short & Harmon,
books, etc................................. 39.1 1
Ginn & Co., books...................... 96.23
C. C. Birchard & Co., supplies. .55
A. N. Palmer Co., supplies. . . . 38.80
C. M. Rice Co., paper, etc.........  1.10
D. McNetton & Co., books. . . . 48.50
F. H. Jewett, express, etc.........  7.00
Allyn & Brown, books..............  35.02
15
$ $664.05
Balance unexpended $ 85.95
W oild Book Co., books 5.44
Denoyer-Geppert Co., books 
Underwood Typewriter Co., 
supplies
14.32
7.00
McIntosh Pub. Co., supplies 4.34
Scott Foresman & Co., books 75.36
Rand McNally Co., books 4.13
H. H. Hay’s Sons, supplies 7.43
American Book Co., supplies 27.19
J. L. Hammett Co., books 1 1.30
E. E. Babb Co., books 18.76
Kenney Bros. & Walkins, books 21.19
Silver Burdette Co., books 34.71
J. C. Winsten Co., books 26.15
Alvin Morse, books 27.60
Annie I. Lord, music 4.70
American Red Cross, supplies 10.45
T. L. Evans & Co., supplies 3.50
Funk & Wagnalls, Literary 
D ig e s t 4.68
McKinley Pub. Co., supplies 2.79
Cressey & Allen, music 13.93
D. C. Heath Co., books 6.76
White Smith Pub. Co., supplies 1.90
The MacMillan Co., books 8.23
Charles E. Merrill Co., books 7.50
Smith & Sale, supplies 22.00
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SCHOOL SUPPLIES
Appropriated ......................................................... $ 300.00
Paid out as follows:
York Co. Power Co., lights. . . .  $ 32.65
Kendall & Whitney, supplies. . 8.34
Paradis Bros., supplies . 9.29
Frank H. Jewett, supplies. . . . 9.05
L. E. Knott App. Co., appli­
ances ................. . . .................  6.89
National Tuberculosis Assn.,
b la n k s .................... 2.72
J. Kennett & Son, supplies. . . .  9.25
M. O. Ingalls, supplies..............  2.89
E. L. Haskins, supplies............  1.20
H. H. Hay’s Sons, supplies. . . .  1.50
Underwood Typewriter Co.,
s u p p lie s ...................................  1.50
Loring, Short & Harmon, sup­
plies ..........................................  10.49
Talbot. Brooks & Ayer, Co.,
su p p lie s ...................................  4.20
R. P. Clement, supplies............  1.48
C. F. Ulmer, b lanks...................  .85
Me. Public Health Assn., blanks 1.36
Milton Bradley Co., supplies. . 1.84
C. M. Rice Paper Co., supplies 3.71
S. C. Ripley Co., supplies. . . . 30.00
Boston Specialty Co................... 9.80
$ 148.96
Balance unexpended $ 151.04
SCHOOLHOUSE REPAIRS
A p prop ria tion ......................................................... $1,500.00
Received from M. E. Hill Co., rebate .................  8.48
Received from Golf and Country Club, heater 165.00
17
$1,673.48
Paid out as follows:
A. P. Lary, plum bing.............. $ 365.80
G. A. Anthoine, supplies.......... 5.03
C. H. McCutcheon, blacksmith-
ing ...........................................  4.40
S. C. Ripley, fu rn itu re ..............  39.00
Scott Tibbetts, labo r...................  20.40
Smith & A bbott Co., supplies. 1.08
Fred Gooch, labor and supplies 10.08
Harry Ricker, labor and sup­
plies ..........................................  82.05
Geo. E. Wharff, express. . . . 8.78
J. J. Scripter, labor. .................... 4.75
W L. Googins, labor and sup­
plies ......................................... 29. 1 0
Henry Stewart, labo r................. 3.50
Walter E Cockerille, labor. . . .  6.00
George Lary, l a b o r ...................  3.00
Carl Lewis, la b o r ........................  3.00
M. E. Hill & Co., insurance. . . 84.87
F. A. Sidelinger, labo r........... 1.20
Biddeford & Saco W ater Co.,
w a te r .......................................  63.00
Spaulding & D eering .................  55.67
M. C. Hutchinson, plumbing,
etc............................................... 758.48
Mary J. Downey, labo r..............  36.89
J. L. Hammett Co., supplies. . 7.92
H. H. Hay’s Sons, supplies. . . . 1.96
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Edwards & W alker Co., sup­
plies ......................................... 3.35
L. M. Fowler, labor and supplies 3.1 5
L. Goldberg, supplies.................  2.72
$1,605.18
Balance unexpended ................................. $ 68.30
CONTINGENT
Appropriated ......................................................... $ 500.00
Appropriated for advertising............................. 500.00
Receipts as per Treasurer’s Acct:—
Licenses and Supp. T a x ......................................... 2,472.80
Received from dog taxes......................................  102.00
Received from State pensions.............................  ' 180.00
Received from f in e ...............................................   3.00
Received from N. D. McKenney, acct. Life
G u a rd s ..................................................  5.00
Received from back ta x e s ....................................  2,547.36
Received from State and R. R. Telegraph tax. . 47.61
Received from M. E. Hill, Collector, Acct. Tax
S a le ............................................................. $1,41 5.29
$7,773.06
Paid out as follows:
M. E. Hill, Collector, tax sale. .$1,415.29 
Sargent, Lord & Co., bal. on bill 1.64
Worcester Greenhouses, plants 5.00
A. P. Lary, labor and supplies 10.65
W. J. C, Milliken Co.................... 48.32
P. N. H Lombard, services. . . 146.24
P. K. Merrill, Accountant. . . . 32.40
I. F. Ferris, printing, etc.......... 8.54
F. A. Sidelinger, Ballot Clerk. . 8.00
Grace M. Ridley, abstracts of
deeds, etc. ...............................  36.54
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Henry Stewart, Ballot Clerk, etc. 9.50
T. B. Mullen, Ballot Clerk. . . .  4.00
J. W. Jordan, Ballot Clerk. . . . 4.00
B. & M, R. R. Co., freight. . . .  1 3.34
Smith & Sale, Assessors’ Books
and Town R eports..............  209.30
G. A. Ricker, sewer plans. . . .  250.00
John G, Smith, legal services
and disbursements ............... 100.00
Loring, Short & Harmon,
blanks, etc................................  5.60
A. L. Jones, postage, etc............ 18.02
N. E. Tel. & Tel. Co., tolls. . . .  1.40
Fred I. Luce, compiling Assess­
ors’ and Collector’s books. . . . 150.00
Reny Bros., printing, etc............ 24.20
W. G. Rumery, dog officer, etc. 18.80
State Pensions ..........................  306.00
Newell White, b lanks..............  3.40
F. H. Libby, Adm., burial of
s o ld ie r .....................................  35.00
Biddeford Journal, printing, etc. 6.25
Geo. E. Wharff, trucking.......... 1.17
The Seavey Co.............................  14.46
E. A. Perkins, Asst. Assessor. . 1 7.50
A. L. Tarbox, labor...................  6.30
J. F. W. Dorman Co., tags. . . . 3.66
L. S. Butler, postage, etc.........  50.68
Otto Knack, fighting fire.......... 1.50
Omer Bill, fighting fire..............  1.50
J. J. Scripter, fighting fire.......... 1.50
Harry Ricker, fighting fire. . . .  1.50
Carl Lewis, fighting fire............  1.50
H. V. Murphy, fighting fire. . . . 32.50
W. R. Murphy, fighting fire. . . 15.00
E. H. Townsend, fighting fire. . 16.00
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J. J. Mullen, fighting fire.......... 9.00
L. G. Downes, fighting fire. . . .  1 7.50
L. M. Fowler, collecting li­
censes, etc................................  59.54
A. Hamilton, vital statistics. . . 1.75
Lungmotor Co., Lungm otor. . 150.00
W. E. Cockerille, labo r............  6.1 3
M. E. Hill Co., printing and
supplies and tax sales............  163.83
G. B. Dolge Co., supplies.......... 2.70
J. J. Conway, labo r...................  1.75
W alter Dolley, fighting fire. . . . 2.00
C. F. Davis, Jr., fighting fire. . 2.00
C. H. Downes, fighting fire. . . 2.50
W. R. Hobbs, fighting fire. . . .  3.50
R. W. Downs, fighting fire. . . .  1.50
R. R. Cameron, fighting fire. . 26.50
A. Camei on, fighting fire.......... 1.50
W. A. Gilman, re n t...................  1 1.25
Thomas Walsh, labo r..............  15.00
H. M. Benway, labor.................  2.00
Review & Record Co., paper. . 19.00
Henry Rose, lab o r...................... 1.00
J. M. Field, sign post.................  10.75
Samuel McLellan, sprinkling oil 40.60 
Mrs. A. S. Pettengill, washing. . 3.00
E. G. Kollock, Adv. A gt.........  500.00
J. W. Hersom, fighting fire. . . . 19.00
Mirror Pub. Co., A dv................  3.00
Albert Armstrong, labo r.......... 7.75
Pier Garage, gas, etc................... 6.40
York Co. Power Co................... 2.40
Clinton Morris, fighting fire. . . 7.00
F. J. Townsend, fighting fire. . . 1 1.00
C. E. Morris, fighting fire.......... .75
E. L. Guilford, fighting fire. . . .  1.00
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F. A. Milliken, fighting fire. . . .  1.50
J. H. McAfee, labor and sup­
plies ..........................................  407.00
S. Harrisburg, au to ...................... 10.00
State Treasurer, dog licenses. . 102.00
Portland Directory Co., Year
Book . ....................................... 4.50
Crowley Bros., trucking............  1.25
Crosby Steam Gauge Co., cards 8.70
L. Goldberg supplies.............. 4.25
H. M. Jones, services.................  50.00
R. H. Hamor, clerk fees........... 36.35
F. I. Luce, postage, telephone,
carfare, etc.. . ...........................  55.07
Standard Oil Co.........................  66.1 2
$4,895.54
Balance u n ex p en d ed ..................................... $2,877.52
TOWN HALL
Appropriation ......................................................... $2,000.00
Received for Hall rent as per Treas. Acct.........  259.50
$2,259.50
Paid out as follows:
A. P. Lary, labor and supplies. $ 32.85
Kendall & Whitney, supplies. . 7.24
E. E. Googins, jan ito r..............  5 76.00
Pocahontas Fuel Co., coal. . . . 284.36
Carlos H. McKenney, supplies. 1.10
York County Power Co., lights 21 1.16 
J. G. Deering & Son, lumber. . 19.00
Edwards & W alker Co., sup­
plies ............................................... 6.83
W J. C. Milliken Co., labor and
supp lies....................................  1.24
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Harry L Brown, labor..............  4.00
Lloyd Jellerson, labo r..............  5.25
Russell Rix, labo r...................... 7.00
E. M. Rix, labo r..........................  10.45
J. L. Gifford, labor and supplies 1 0.98 
Pratt Coal Co., coal...................  283.22
B. & M. R. R., freight..............  26.77
Wm. L Googins, labor and sup­
plies ..........................................  22.80
Geo. E. Wharff, trucking.......... 1.09
J. E. Gould & Co., supplies. . . 2.00
E. M. Yates Co., supplies.......... 9.23
M. E. Hill Co., insurance.......... 373.40
Biddeford & Saco W ater Co.,
w a te r .........................................  45.00
Boston Specialty Co....................  9.80
U. S. Envelope Co., paper. . . .  1 4.1 5
Ashley Tarbox, labor.................  4.00
W. Cockerille, lab o r...................  1.75
L. M. Fowler, labo r...................  5.40
J. Kennett & Son, supplies. . . . 1.00
H. M. Benway, labo r.................  10.50
C. C. Mewer, labor and supplies 65.48
C. A. Dolbier, shingles............... 150.00
L.. Goldberg, supplies.................  2.46
$2,205.51
Balance un ex p en d ed ....................................$ 53.99
SIDEWALKS
A p p ro p ria tio n .........................................................$1,300.00
Paid out as follows:
N. E. Road Machine Co., snow
P l o w ................................................ $ 9 5 .0 0
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Geo. A. Evans, labo r.................  16.25
Dayton Benway, l a b o r ..............  6.00
A. E. Osgood, l a b o r ...............  25.60
J. H. Gibson, l a b o r ...................  16.85
E. M. Rix, l a b o r ........................  8.00
R. A. Rix, l a b o r ........................  3.50
Clarence Wildes, lab o r..............  1.95
K. E. Sears, labo r...................... 19.48
Edwards & Walker, Co., sup­
plies ........................................ 1.83
J. W. Flanders, labo r.................  21.00
Denis Dumont, l a b o r .................  18.00
Roland WharfF, labo r.................  10.50
Harold Burnham, la b o r ............  10.50
David Simpson, Sr., labor. . . . 42.85
David Simpson, Jr., labor. . . . 39.25
John B. Patton, labo r.................  12.25
F. H. Thurston, labo r.................  48.51
W. H. Staples, truck ...................  74.25
G. E. Wharff, express.................  .37
Albert Armstrong, labo r.......... 62.85
J. H. McAfee, cement w ork. . . 1 33.50
C. O. Sawyer, lab o r...................  10.56
W. R. Hobbs, labo r...................  8.00
A. J. King, team ..........................  28.00
L. G. Downs, lab o r.................. 12.25
J. E. Lowe, lab o r........................  12.25
D. J. McAffee, cement work. . 322.00
W. J. C. Milliken Co., repairs. . 9.01
W. H. Milliken, team .................  64.00
F. T. Clark, lab o r........................  3.50
Norris Marshall, labo r..............  3.50
L. Goldburg, supplies.................  .90
J. G. Ricker, labo r...................... 6.00
K. W. Benway, labor
H. M. Benway, labor
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4.00
1.75
$1,154.01
Balance u n ex p en d ed .................................... $ 145.99
TOWN TEAM
Appropriated ..........................................................$2,000.00
Paid out as follows:
Eastern Grain Co., grain ............$ 246.20
G. A. Shields, harness and rep. 99.45
A. A. Thurston, h ay ................... 30.5 7
B. & M. R. R.; freight................. 4.48
T. H. Mingo, d river................... 1,152.00
C, S. Burnham, blacksmithing. . 6.00
C. E. Boothby, h a y ................... 111.12
Worcester Greenhouses, sup-
p l ie s .......................................... 2.50
W. J. C. Milliken Co., black-
smithing, etc.......................... 214.43
Saco Brick Co., shavings............ 18.08
G. E. Wharff, truck ing ............... 5.93
E. M. Yates Co., supplies.......... 4.51
N. Boothby, h ay .......................... 43.82
W. E. Cockrille, labo r................. 1.75
M. E. Hill Co., insurance.......... 42.00
R. R. Cameron, carting............... 9.50
Lida E. Libby, h a y ...................... 45.99
E. E. Gibbs, v e te rin a ry ............ 15.85
G. K. McAuley, h ay ................... 47.79
Crowley Bros., tru ck in g ............ 20.25
$2, 122.22
Overdrawn $ 122.22
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POOR DEPARTMENT AND MOTHERS’ AID
A ppropria tion ......................................................... $1,500.00
Received from State for Mothers’ A id ..............  395.00
$1,895.00
Paid out as follows:
B. E. Brassau, groceries, car­
fare, etc.....................................$ 35.96
Treffle Bolduc, wood for P at­
terson .......................................  18.00
J. Kennett & Son, supplies to J.
H. Patterson family..............  35.59
J. B. Larochelle, w ood ..............  1.50
York Co. Children’s Aid, Her-
som c h i l d ....................................  1 86.54
Lena Stone and family, M oth­
er’s Aid .................................. 720.00
G. H. Fend erson, Acct. Stone’s 1 7.08 
State Treasurer, Acct. Hersom
children . ..............................  298.1 7
Mrs. D. I. Maxwell, Hersom
child . ................................... 42.00
Mrs. E, J. Manley, Acct. Miss
Morrill ....................................  56.00
F. P. Dyer, Atty., Acct. Rose
Jacques M u rp h y ...................  167.01
Geo. H. Matthews, Acct. Mrs.
Estes .........................................  50.00
$1,627.85
Balance u n ex p en d ed ....................................$ 267.15
SEWERS AND DRAINS
Appropriated .......................................................$2,000.00
Received Sewer Assessment as per Treasurer’s
Account .......................................................... 382.00
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$2,382.00
Paid out as follows:
Edward & W alker Co., supplies. $ 24.66 
A. P. Lary, labor and supplies,
' 20-  2 1 .............................. 391.50
G. E. Wharff, trucking.......  4.85
H. M. Benway, labor.........  284.87
Clement & Downs, labo r............ 13.35
J. H. Cooper, labo r............ 22.00
Townsend & Clement, labor. . 32.20
A. P. Pattenden, labo r....... 28.80
Henry Stewart, labo r.........  5.65
W. J. C. Milliken Co., labor and
supp lies............................  2.00
Philip Watson, supplies....  5.25
K. W. Benway, supplies....  39.64
Chas. S. Chase, Co., cement. . 6.62
Scott Tibbetts, labo r.........  38.55
Leon Bille, labo r................  1.00
W. L. Googins, labo r.................  38.15
W. E. Cockerille, lab o r.'.......... 8.76
Daniel Kennealy, lab o r....  19.24
J. G. Deering & Son, p lank . . .  15.13
Milliken & Clark, p lank ............  1 1.75
J. W. Hersom, labo r.................  9.50
C. W. Eastman, team ............... 179.75
J. W. Jordan, labo r...................  3.50
Winslow & Co., p ipe ......... 106.88
B. & M. R. R. Co., freight. . . .  7.18
W. R. Hobbs, labo r...........  5.00
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H. L. Bryant, labo r.................. 3.50
L. G. Downs, lab o r.................. 3.50
C. H. Downs, lab o r.................. 3.50
C. C. Mewer, labor and supplies 3.1 3
Samuel Harrisburg, au to .......... 1.25
Berger, Mfg. Co., p ip e ............... 66.25
Crowley Bros., truck .................  2.50
T. L. Cleaves, b ill...................... 22.00
L. Goldberg, supplies............... 8.60
The Portland Co., covers.......... 20.00
$1,440.01
Balance unex p en d ed .................................... $ 941.99
TOWN OFFICERS
A ppropria tion ..........................................................$2,000.00
Paid out as follows:
F. H. B. Heald, Superintendent
of S choo ls............................... $ 312.50
Chas A. Dolbier, School Com.
1920 a n d ’2 1 ........................... 50.00
C. R. L. Snow, School Com.
1920 a n d ’2 1 ........................... 50.00
W. J. McIntosh, School Com.
1920 and ’2 1 ........................... 25.00
P. N. H. Lombard, Auditor and
M o d era to r...............................  50.00
Arthur L. Jones, Treas...............  400.00
R. H. Hamor, Town Clerk. . • • 1 50.00
F. H. Libby, Selectman, As­
sessor and O verseer..............  300.00
Henry F Worcester, Selectman,
Assessor and O verseer.......... 300.00
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L. Gertrude Wight, School,
Com., 1921 ..........................  25.00
L. E. Willard, M. D., School
Physician .................................. 25.00
Fred I. Luce, Selectman, As­
sessor and O verseer..............  300.00
$1,987.50
Balance un ex p en d ed ....................................$ 12.50
SPECIAL INTEREST
Appropriation ........................................................ $1,600.00
Received from interest on Taxes, etc................... 236.98
$1,836.98
Paid out as follows:
Canal National Bank, interest
on b o n d s ..................................$1,400.00
York National Bank, discount
on n o te s ..................................  306.64
$1,706.64
Balance u n ex p en d ed ......................................................$ 130.34
TOWN INTEREST
Appropriation . .  $1,600.00
Received from interest on Taxes, etc................... 46.90
$1,646.90
Paid out as follows:
Canal National Bank, interest
on bonds ...............................$ 450.00
Saco National Bank, interest on
b o n d s ......................................  405.00
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York National Bank, interest on
b o n d s ............ ' ......................... 450.00
York National Bank, discount
on notes, etc.............................  299.98
$1,604.98
Balance unex p en d ed .................................... $ 41.92
PUBLIC TOILET
No Appropriation.
Receipts from locks and towels.............................$2,537.90
Paid out as follows:
Geo. E. Wharff, trucking..........$ 2.42
M. F. Bragdon Pt. Co., disinfec­
tant ..........................................  8.58
H. M. Benway, lab o r.................  44.25
Reuben Fanning, jan ito r.......... 343.5 7
Ella O. Ingalls, m atron ............... 48.00
Mary F. Johnson, m atron .......... 224.15
Carl H. Lewis, Asst, janitor. . . 7.63
C. M. Rice Paper Co., paper. . 43.71
J. J. Conway, Asst, janitor. . . . 104.00
Evelyn Finley, Asst, m atron. . . 1 30.00
C. B. Dolge Co., disinfectant. . 8.2 3
Boston & Maine R. R., freight .61
Parker & Thornes Co., towels. . 8.82
David Abisalih, towels............... 5.88
Biddeford & Saco W ater Co.,
W a t e r ......................................  495.00
York County Power Co., lights 37.10
Edwards & W alker Co., sup­
plies .........................................  7. 1 8
Palmolive Co., s o a p .................  28.18
Mrs. S. E. Ladd, towels............  2.20
J. L. Gifford, labor and supplies 6.97
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Wm. L. Googins, plum ber. . . . 46.25
Eugene T. Weymouth, janitor. 60.00 
American Coin Lock Co., rental 5 72.33
J. E. Cotton, laundry................. 37.63
E. M. Yates Co., supplies........ .20
P. N. H Lombard, services. . . 35.00
L. Goldberg, supp lies..............  6.20
K. W. Benway, labor.................  5.25
$2,319.34
Balance u n ex p en d ed ....................................$ 218.56
MOTH NESTS
Appropriation ........................................................ $ 100.00
Paid Davis & D olley.............................................  94.50
Balance unex p en d ed ....................................$ 5.50
HYDRANT RENTAL
Appropriated ...........................................................$7,515.00
Paid Biddeford & Saco W ater Co. for hydrants 7,420.00
Balance u n ex p en d ed ....................................$ 95.00
ELECTRIC LIGHTS
A ppropria tion .......................................................... $5,810.50
Paid York County Power Co................................ 5,509.59
Balance u nexpended ....................................$ 300.91
PUBLIC LIBRARY
Appropriation . . .................................................. $ 400.00
Received from State stipend.................................  30.00
$ 430.00
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Paid out as follows:
Bertram M. Whitman, T reas.. .$  427.00
M. E. Hill, Co............................  3.00
$ 430.00
ABATEMENTS AND COMMISSIONS
Appropriated ......................................................... $1,250.00
Paid out as follows:
Mary J. Hutchinson, rebate. . .$  10.20
Henry M ile s ...............................  93.29
William H. McCallum..............  6.00
Wilbur H. M illiken ...................  3.00
Mrs. Geo. J. Hale, e rro r............  3.20
M. E. Hill. Coll., abatements. . 94.95
L. Sheldon Butler, Coll., Com. 850.00
L. Sheldon Butler, Coll., abate­
ments ......................................  46.50
M. E. Hill Co., Collector’s
b la n k s ......................................  53.62
$1,160.76
Balance unexpended ..................................$ 89.24
POLICE AND PATROL
Appropriated ......................................................... $3,500.00
Received from Biddeford & Saco R. R..............  14.00
Received from W. G. Rumery, uniform ............  35.00
$3,549.00
Paid out as follows:
Wilbur G. Rumery, patrol and
o ff ic e r ...................................... $1,144.00
Geo. L. Thomas, traffic officer. 344.50 
Kendall & Whitney, supplies. . 2.94
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E. N. Coleman, supplies........  25.08
M. and M Auto Service............  14.70
A. S. Pettengill, traffic officer. . 152.25
L. M. Fowler, traffic officer. . . 455.25
E. E. Googins, Chief................. 430.13
J. L. Gifford, officer...................  413.00
Henry Stewart, special officer. . 1 7.50
Otto Knack, special officer. . . . 68.25
Charles Freeman, special officer 1 31.25 
A. L. Dow, special officer. . . . 385.50
Joshua Berry, special officer. . . 29.75
W. M. Towle, special officer. . . 7.00
F. A. Sidelinger, special officer 21.00
Richard Emmons, team ............  3.00
E. M. Yates Co., supplies.......... 20.45
Wm. L Googins, special officer 124.25 
T. J. McLin, special officer. . . .  3.50
Albert Dumouchel, special offi­
cer ............................................  91.00
A. L. Tarbox, labor...................  4.00
J. N. Milliken, special officer. . 57.75
Parker & Thornes Co., blank­
ets, etc.......................................  1 8.38
York Co. Power Co., lights. . . . 2.25
Edwards & Walker Co., sup­
plies ......................................... 5.86
M. Linsky & Bros., uniforms. . 35.00
L. S. B u tle r .................................. 1.63
G. A. Anthoine, k e y s ............... 1.50
M, M. Good, special officer. . . 42.00
J. A. Falwartshuy, supplies. . . 3.60
T. H. Mingo, special officer. . . 8.75
I. E. Cotton, laundry...............  2.00
Samuel Harrisburg, au to .......... 24.25
A. S. Atwood, au to ...................  1.75
C. A. Yates, a u t o .................... 1 1.50
S. W. Atwood, a u t o .................  1.50
H. P. Googins, a u t o ...............  6.25
L. Goldberg, supplies..............  4.08
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O v e rd ra w n .....................................................$ 567.35
$4,1 16.35
FIRE DEPARTMENT
A pprop ria tion ......................................................... $3,000.00
Received B. & M. R. R., refund on freight. . . . 26.86
$3,026.86
Paid out as follows:
A. P. Lary, plum bing.................$ 1 1.90
T. H. Mingo, C hief...................  250.00
Henry Stewart, firem an............  78.50
Joshua Berry, firem an..............  50.00
Jesse J. Scripter, firem an.......... 45.00
Henry J. Gifun, firem an............  40.00
C. H. Harmon, firem an............  40.00
C. A. Dolbier, firem an..............  45.00
King E. Sears, firem an..............  40.00
Otto Knack, firem an................. 40.00
John Houston, firem an ............  40.00
J. B. Larochelle, firem an.......... 23.33
Omer Bille, f ire m a n ................. 40.00
J. L. Gifford, firem an.................  40.88
Irving F. Doyle, firem an............  50.00
A. A. Gifun, driver...................  88.00
J. Kennett & Son, gas................. 25.29
York Co Power Co., lights. . . 200.95
W. J. C. Milliken Co., black-
smithing, etc.............................  7.37
Harry Ricker, fireman, etc.........  50.63
R. W. LeBarron, repairs and
supplies..............   58.32
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J. G. Deering & Son, lumber. . 14.54
Kendall & Whitney, supplies. . 1.2 3
P. L. Roberts, supplies............  7.60
C. R. L. Snow, labor................. 16.92
Ashley Tarbox, driver..............  1,000.00
The Portland Co.................  27.90
G. H. Fletcher & Co., soda. . . .  9.52
B. & M. R. R., freight...............  2 7.65
Biddeford Journal, printing. . . 2.50
G. E. Wharff, trucking.... .80
M. F. Bragdon Pt. Co., supplies 3.96
Fred L Ordway, labor and re­
pairs ......................................... 283.86
Morris Gold, gas, etc........... 3.50
L. S. B u tle r .................................  6. 39
W alter Cockerille, labo r...........  1.75
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone 25.96
E. M. Yates Co., supplies...........  33.28
W. M. Towle, fireman, etc..........  20.56
Spaulding & D eering........  20.58
Gamewell Fire Alarm Co., fire
alarm sy s tem .................. 882.05
Standard Oil Co., o il........  9.64
M. E. Hill Co., insurance........... 52.62
D. T. E l l io t ......................... 3.00
Central Garage, gas, etc... 3.74
J. H. McAffee, lab o r........  15.00
H. G. Herring, gas, etc........... 7.30
Samuel Harrisburg, taxi. . . . . .  1.00
Crowley Bros., trucking...  .60
L. Goldberg, supplies........ 3.30
Carl H. Lewis, lab o r..........  1.75
$3,753.67
Overdrawn $ 726.81
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SANITARY DEPARTMENT
Appropriation ........................................................ $3,200.00
Paid out as follows:
Henry Stewart, labo r.................$ 139.93
C. W. Eastman, team ..... 899.00
R. R. Cameron, t e a m ............  821.23
W. E. Cockerille, labo r.............  208.24
E. M. Yates Co., supplies........  3.10
Adelard Labbe, labo r.............  399.30
E. M. Rix, labo r................  264.25
J. H. Gibson, labo r...................  2 73.00
F. P. Weymouth, health officer 152.87
King & Dexter, cans, etc............ 22.54
Edwards & Walker Co., cans,
etc.....................................  33.01
Daniel Kenneally, lab o r.. 42.00
K. W. Benway, labor................ 3.50
John E. Lowe, labo r................ 10.50
H. M. Benway, labor...............  38.50
G. E. Wharff, trucking..............  .37
Samuel Harrisburg, au to .. 3.25
A. S. Atwood, au to .................  1 1.00
S. W. Atwood, au to .........  3.00
W. J. C. Milliken Co., repairs. . 4.40
Crowley Bros., trucking.. 2.00
L. Goldberg, supplies....... 7.60
M. E. Hill Co., printing............  2.50
P. N. H. Lombard, services. . . 3.00
$3,348.31
Overdrawn $ 148.31
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HIGHWAYS AND BRIDGES
A ppropria tion ...................................... $9,050.00
Received from S ta te ............................. 904.80
Received from Tarvia Assessments. 2,120.50
$12,075.30
CASCADE ROAD
Appropriation ...................................... $5,000.00
Received from S ta te ..........................  494.50
Received for Tarvia by subscription
as per Treas. Acct........................ 265.00
$5,759.50
Total re c e ip ts .......................................................$17,834.80
Paid (Highways)
C. S. Burnham, blacksmith . . . .  $ 5.90
W. J. C. Milliken, team, etc. . . . 354.16
R. R. Cameron, team ................. 89.44
W. R. Hobbs, Commissioner. . 500.61
G. A. Evans, labo r......................
Edwards & Walker Co., sup-
12.50
plies ......................................... 38.27
C. W. Eastman, team ................. 244.00
F. A. Sidelinger, lab o r.............. 10.50
Frank Conant, breaking roads 9.10
Henry Stewart, labo r................. 1 1.86
J. H. Gibson, labo r................... 46.08
C. H. Downes, labo r................. 45.50
J. B. Larochelle, team ................. 72.00
L. S. Downes, labo r................... 254.53
A. E. Osgood, l a b o r ................. 204.58
E. C. Lyons, labo r..................... 138.45
James Flanders, labo r.............. 2.18
S. W. Milliken & Sons, team . , 60.75
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Fred Scamman, team ............... 74.25
Albert Armstrong, labo r.......... 94.35
M. Tredeau, labor...................... 19.25
G. E. WharfF. trucking............... 1.05
W, H. Staples, trucks.................  2,748.25
Geo. Hutchinson, labor............  3.00
Geo. Hamden, labo r................. 19.90
W. R. Murphy, lab o r................. 445.50
H. L. Bryant, labo r...................  22 7.50
W. B. Belyea, labo r...................  71.75
Geo. N e v ille ...............................  138.25
A. J. King, t e a m ......................  514.67
R. Emmons, team ........................  109.78
W. Miller, l a b o r ........................  40.25
C. Houston, labo r...................  3.50
James Love, labor. . .,................  313.25
J. W. Hersom, labor................. 280.57
J. E. Perley, labo r...................... 50.75
R. Sleep, l a b o r ..........................  45.50
Wm. Arno, l a b o r ...................... 62.75
H. M. Benway, labo r................. 189.38
Clinton Hermon, l a b o r ............  1.75
Harry Tavernor, l a b o r ............  17.50
Daniel Kenneally, labo r............  43.75
Daniel Nadeau, l a b o r ..............  17.50
M. J. Moore, labo r...................  150.50
Wm. Harris, l a b o r ..................  14.00
H. Dean, l a b o r ..........................  14.00
J. E. Lowe, la b o r ........................  1 55.00
N. Marshall, Jr., labo r..............  14.00
L. Goldberg, supplies..............  3.00
C. H. Lewis, labo r...................... 7.00
Alan Cameron, la b o r .................  8.75
E. M. Yates Co., supplies.......... 4.89
W. E. Cockerille, labo r............... 61.25
Philip R. Webb, labo r..............  1 10.25
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B. & M. R R., freight..............  218.67
David Simpson, Jr., labor. . . . 1.80
David Simpson, Sr., labor. . . . 1.80
F. H. Thurston, team ...............  7.00
Ed. J. Day, l a b o r ...................... 2.65
H. V. Murphy, la b o r .................  36.00
C. F. Davis, Jr., gravel............  25.20
K. W. Benway, lab o r...............  88.87
F. Chaplin, l a b o r ...................... 19.25
R. Lord labo r............................. 21.00
W. H. Dunn, labo r...................... 21.00
T. McPherson, lab o r...............  22.75
J. Madden, labo r........................  5.25
F. S u th e rla n d .............................  10.50
Milliken & Clark, lum ber.......... 181.58
Berger Mfg. Co., p i p e ............... 69.58
Barrett Mfg. Co., tarv ia ............  5,485.98
H. A. G. Mlliken, team ............  60.30
State Treas., p a t r o l ...................  382.20
W. B. Brown, labo r...................  6.30
D. J. McAfee, cement work. . . . 225.00
E. T. Weymouth, labo r............  3.50
$15,073.18
Paid (Cascade road)
W. R. Hobbs, labo r................... $ 406.40
C. W. Eastman, team ..............  146.41
R. R. Cameron, team ................ 382.67
J. B. Larochelle, team ..............  418.67
L. S. Downes, labo r................ 175.99
C. H. Downes, labo r.................  139.42
A. E. Osgood, labo r...................  2 79.39
J. H. Gibson, labo r.................. 183.37
J. W. Hersom, labo r...............  284.70
W. R. Murphy, labo r...............  138.82
J. W. Jordan, labo r..................  14.80
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Clinton Morris, labo r................. 44.52
E. C. Lyons, la b o r ...................... 7.00
A. J. King, team ........................ 386.22
W. Miller, labor ........................  58.92
H. A. G. Milliken, gravel and
t e a m ......................................... 195.00
Richard Emmons, team ............  208.00
Clarence Huston, labo r............  35.00
G. A. Evans...............................  94.90
J. G. Deering & Son, lumber. . 120.24
N. Marshall, Jr., labo r............. 7.00
James Love, l a b o r ...................  38.50
Clyfton Hewes, copies of record 3.00
H. L. Bryant labo r...................  163.92
Geo. Neville, l a b o r ...................  1 7.50
J. E. Perley, la b o r ...................... 33.25
M. Nedeau, labor......................  40.25
J. E. Lowe, l a b o r ...................... 5 3.25
M. J. Moore, l a b o r ...................  10.50
W. H. Staples, trucking............  30.00
P. R. Webb, labo r...................... 5.25
H. V. Murphy, labo r.................  3.50
Berger Mfg Co., p ip e ..............  124.07
J. G. Ricker, labo r...................  7.00
H. T. Googins, gravel............... 5.25
J. A. Whitney, supplies............  12.50
Libby & Johnson, surveyors. . . 73.58
C. S. Burnham, blacksmith . . .  7.1 5
Barrett Mfg. Co., ta rv ia ............  1,229.00
$5,584.91
$20,658.09
Overdrawn $ 2,823.29
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STATE ROAD
Appropriated ........................................... ............$1,128.00
Received from S ta t e ............................... ............  488.44
$1,616.44
Paid out as follows:
C. S. Burnham, blacksmithing. $ 7.35
W. R. Hobbs, Comm................ 166.65
L. G. Downs, l a b o r ................... 52.70
C. H. Downs, labo r................... 50.75
R. R. Cameron, team ................. 16.00
J. W. Hersom, labo r................. 98.30
W, R. Murphy, labo r................. 84.00
Clinton Morris, labo r................. 7.00
E. C. Lyons, labo r...................... 47.25
Geo. Hutchinson, labor............ 39.00
W- H. Staples, truck ................. 202.00
C. Fred Downs, gravel............ 29.25
Berger Mfg. Co., p ip e ................. 59.98
A. E. Osgood, labor................. 22.75
A. King, team .......................... 160.70
H. L.- Bryant, labo r...................... 91.30
H. V. Murphy, labor................. 28.00
Wm. Arno, labo r........................ 28.00
C. W. Eastman, team .............. 56.00
J. G. Ricker, l a b o r ................... 21.00
J. H. Gibson, team ................... 16.80
Libby & Johnson, surveyors. . 139.45
$1,424.23
Balance unexpended ............
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FUEL DEPARTMENT
Cash Balance Jan. 3 1, 1921................................. $ 850.16
Set apart from cash balance Jan. 31, 1921, for
payment of Fuel N ote.................................. 5,000.00
Receipts from Fuel Yard from date of last re­
port to date of sale......................................... 3,667.09
Receipts from Auction S a l e ...............................  1,079.69
$10,596.93
Paid out as follows:
B. & M. R. R., freight.....$1,081.46
N. E. T. & T. Co., telephone. . 9.70
Chas. E. Goodwin, labo r.......... 165.00
David Furbush, labo r.................  65.00
Otto Knack, labo r...........  231.00
W. H. Staples, w ood ......  67.50
Pratt Coal Co., coal...................  1,289.95
C. E. Boothby, h a y ...................  38.95
York Co., Power Co., lights. . 8.21
C. H. McCutcheon, labor.......... 13.20
E. M. Jordan, re n t...................... 75.00
McCann-Camp Co., coal.........  935.00
Garfield Proctor Co., coal. . . .  225.58
H. M. Hartwell & Son, coal. . . 807.25
Samuel Clark, w ood ....... 195.85
Reny Bros., printing....... 3.50
Biddeford Journal, printing. . . 2.25
W. J. C Milliken, labo r............ 47.10
W. W. Harmon, labor........ 20.00
Evening Express Pub. Co.,
p rin tin g .......................... 30.00
Fuel Yard N o te ................  5,000.00
$10,31 1.50
Balance unexpended $ 285.43
R E C A P IT U L A T IO N
D epartm ents
A ppropriations 
and Receipts
E xpendi­
tu res
Over­
d ra fts
U nex ­
pended
Public L ibrary , $ 430.00 $ 430.00
F ree  T ext Books, 750.00 664.05 85.95
Town Team, 2 ,000.00 2 ,122.22 122.22
School Supplies, 300.0. 148.96 151.04
H igh School, 5,833.19 5,014.67 818.52
Com m ercial School, 7,027.48 5,791.59 1,235.89
H ighw ays, 17,834.80 20,658.09 2,823.29
C om fort S ta tion , 2,537.90 2,319.34 218.56
S ta te  Road, 1,616.44 1,424.23 192.21
S anita ry , 3,200.00 3,348.31 148.31
Moths, 100.00 94.50 5.50
S tree t L ights, 5,810.50 5,309.59 300.91
C ontingents, 7,773.06 4,895.54 2,877.52
A batem ent and Commission, 1,250.00 1,160.76 89.24
Town H all, 2,259.50 2,205.51 53.99
Poor, 1,895.00 1,627.85 '267.15
Police, 3,549.00 4,116.35 567.35
School House R epairs, 1,673.48 1,605.18 68.30
Town officers, 2 ,000.00 1,987.50 12.50
H ydran ts , 7,515.00 7,420.00 95.00
Sidewalks, 1,300.00 1,154.01 145.99
F ire  D epartm ent, 3,026.86 3,753.67 726.81
Sewers, 2,367.00 1,440.01 926.99
Town In te re s t, 1,646.90 1,604.98 41.92
Special In te re s t, 1,836.98 1,706.64 130.34
Fuel D epartm ent, 10,596.93 10,311.50 285.43
$94,714.73 $92,515.05 $4,387.98 $8,002.95
4S
STATEMENT OF TOWN DEBT
Town Debt, Jan. 31, 1921, as per Town Report for 
year ending Jan. 31, 1921:
Fire truck, sewers and note debt, 4|/2%  bonds,
1913-1935 .............................$20,000.00
Town Hall, Comfort Station and floating debt,
5% Serial Bonds, 1919-1929...................
Municipal Fuel Yard note, Biddeford National 
Bank, ...........................................................
38,000.00
5,000.00
Total Debt, Jan. 31, 1921..............
Paid for 2 Ser ia l  B o n d s ,  5%,
1919-1929 ............................... $ 2 , 0 0 0 . 0 0
Paid Municipal Yard N ote..............  5,000,00
$63,000.00
Total Debt
$  7, 000.00
■ ■ ■ $ 76, 000.00
IN M E M O R IA M
Nicholas Robinson was born at Maitland. Nova 
bcotia, September 5, 1845, a son of John and Mary
(f^°lston) Robinson. His death occurred at Old Orchard 
November 30, 1921, at the age of 76 years, 2 months 
and 25 days.
He served the Town of Old Orchard as Selectman, 
Assessor and Overseer of the Poor, March, 1899-1900; 
Selectman and Overseer of the Poor, March, 1909-1910; 
Selectman, Assessor and Overseer of the Poor, March, 
1919-191 I ; Assessor, March, 1919-1920.
A S S E T S  O F T H E  T O W N  O F O L D  
O R C H A R D
Cash B alance............................................................ $4,1 86.26
Unpaid Taxes prior to 1921.................................. 2,597.33
Unpaid Taxes for 1921......................................... 1.435.46
Comfort station and equipment.
School buildings and equipment.
Highways:
Road scraper 
Plows 
Snow roller 
Two snow plows 
Gravel roller 
Small tools 
Fire department:
Fire truck 
Fire alarm system 
Fire engine 
Horses
4,000 feet new hose 
Hose wagon, large 
Hose wagon, small
General equipment, consisting of harnesses, snap col­
lars, blankets, sleds, carts, nozzles, etc.
Town hall buildings and library equipment 
One adding machine 
One check protector 
One lungmotor 
Sewers 
Sidewalks 
Highways
C O L L E C T O R ’S  R E P O R T
To the Honorable Board of Selectmen, Old Orchard, 
Maine:
I herewith submit for your consideration the follow­
ing report of collections for the year 1921 to Jan. 1st,
1922:
Amount of 7 ax collected....................................$82, 7 1 4.49
Interest co llec ted ..................................................  236.98
Received for laying dust.................................... 2,1 16.50
Poll Taxes co lle c te d ...........................................  1,170.50
Total ..................................................................... $86,238.47
Personal and Poll Taxes Unpaid December 31st, 1921.
Geo. H. Newton . . .
E. B. Springer . . . .
Louis F. Ste. Marie
Real Estate Taxes Unpaid Dec. 31st, 1921.
Resident
Town Spl Dust Total
Susan and Mary A llen .. 9.90 4.50 . . 14.40
Orin B. Fenderson Heirs 17.60 ..17.60
W. L. White ........... ....5 8 7 .0 0 267.00 37.50 ............. .891.50
Non-Resident.
Chas. G. English . . . . . . .  28.60 13.00 3.50 ............. . 45.10
Nathaniel Farrar . . . . . , 1.54 .70 . . 2.24
Ida M. Freeman . . . . . . .  2.20 1.00 2.00 ............. . .  5.20
Sanford D. Gilman . . . . .  8.80 4.00 . . 12.80
TbpnHnriis H arris . . ___  5.50 . 5.50
Georgianna LeBrun ___ 26.40 12.00 . . 38.40
Millie M. F. Powell . . . .  1.54 . 1.54
Jacob Schreffreen . . . . . .  11.00 . 11.00
Wm. D. S a w y e r ------- . . . .  22.00 10.00 5.00 ............. . 37.00
Jacob W. Wilbur . . . . . .  5.50 . 5.50
Cyrus A. Brown . . . Int and costs ............. . .  1.05
Respectfully,
L. SHELDON BUTLER,
Tax Collector.
R E P O R T  O F T O W N  T R E A S U R E R
Arthur L. Jones, Treasurer, in account with the Town of 
Old Orchard Maine, Dr.
RECEIPTS
Balance in treasury, Jan. 31, 1921.................$ 7,770.33
Acct. short term notes, York National Bank 25,000.00 
From State of Maine:
Acct. Highways ......................................  904.80
State Aid R o a d ......................................... 488.44
Cascade R o a d ...........................................  494.50
High S c h o o l.............................................  500.00
Industrial E d u c a tio n ...............................  300.00
School and Mill Fund. . ......................... 647.20
Common School F u n d ............................. 3,222.43
Railroad and Telegraph T a x ................. 47.61
Public Library ......................................... 30.00
Pensions, Civil W a r ................... 1 80.00
Mothers’ Aid ...........................................  395.00
M. E. Phil, Collector, 1920, back taxes. . . .  775.37
M. E. Hill, Collector, 1920, account, interest 18.53
M. E. Hill, Collector, 1920, account, assess­
ment for tarv ia ......................................... 4.00
M. E. Hill, Collector, 1920, account Tax
Sale, Feb., 1921......................................  1,415.29
Fidelity Trust Co., account interest..............  28.37
L. S. Butler, Collector, 1921:
Town and Special Limits T ax ................. 82, 7 1 4.49
Account Poll T a x ...................  1,124.00
Account Poll Tax A batem ents . 46.50
Account Assessments for T arv ia ............  2,1 1 6.50
Account In te re s t......................................  236.98
O O. Golf and Country Club, furnace, acct.
school house repairs...............................  165.00
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Biddeford & Saco R. R. Co., account police 14.00
Wilbur G. Rumery, police uniform ................. 35.00
Nelson D. McKenney, account Life Guards. . 5.00
B. & M. R. R. Co,, refund, freight to Fire
D ept..............................................................  26.86
M. E. Hill Co., rebate, insurance, school-
house ...........................................................  8.48
Charles John fine, sale without license.......... 3.00
Public Toilet a c c o u n t ......................................  2,537.90
Rental of Town Hall:
Old Orchard Tigers, gam es...................  1.50
W om an’s Auxiliary, American Legion
e n te rta in m e n t....................................... 5.00
Harriet L. McCollum, lectures............... 70.00
S. W. Paparone, dancing instruction. . 100.00
Old Orchard Boy Scouts, entertainment 3.00
Charles W. Usen, motion pictures.......... 80.00
Subscriptions for T arvia on Cascade Road:
E. F. A lkazin............................................  5.00
Lyman A b b o t t .........................................  10.00
L. A u e rb a c h ..............................................  10.00
J. W. B e n n e tt ...........................................  5.00
W. L. C asw e ll...........................................  10.00
T. L. C le a v e s ...........................................  10.00
C. H. C am p b e ll.......................................  10.00
W. M. D a v is ..............................................  5.00
J. W. D u ffy ................................................  50.00
J. H. Goodkow sky.................................. 10.00
Joseph H a ig h ...........................................  5.00
T. J. K a n e ..................................................  5.00
Barney L e v i t t ...........................................  5.00
J. M. L y n c h .............................................. 5.00
J. H. M cSw eeney....................................  5.00
Meiji C o m p a n y ......................................... 5.00
W J. C M illik en ....................................  10.00
E. E. R h o a d s .............................................. 25.00
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F. F. Smith ............................................  10.00
P. W. S te v e n s .......................................... 10.00
C. W. U s e n ............................................... 50.00
N. W o o l f . . . .............................................. 5-00
Tuition, Common Schools:
Herbert S. C o llin s ....................................  6.00
Earl H. L ib b y ...........................................  6 0 0
Sewer Assessments:
M. A lb e r t .................................................. $ ,5 0°
A. J. B o rd u a s .........................................  15.00
H. A. B ra d y .............................................. 15*00
Albert W. C h a s e ......................................  1 5‘00
Laura Z. D e a n e .........................................  15.00
Ella M. F o s s .............................................. 1500
Joseph Fear on .........................................
J. H. G oodkow sky .................................. 15 00
S. C. H o r n ..................................................  15 00
W. Warren H a rm o n ...............................   ^5.00
Laura A. K irkpatrick ...............................  1 3-00
Josephine Knack ....................................  1 5.00
J. H. L e v it t ................................................  1 5.00
G. E. Letourneau......................................  15.00
J. B. L a ro ch e lle ......................................  15.00
Clara H. M ese rv e ....................................  1 5.00
Amanda M a r t in ......................................  15.00
Elizabeth Malpass, m a te r ia l ...................  7.00
H. W. Nickerson ....................................  1 5.00
Angie M. P e r r y ......................................  15.00
F. A. S y m o n d s ......................................... 15.00
H. L. Tarr ................................................  30.00
Ida G. W a tk in s ......................................... 30.00
Frank J. W im m er......................................  1 5.00
Proceeds of Tax Sales:
Chas. A lb a n a k i........................................ $ 4.70
Edmund B ergeron .................................... 12.30
Edna Cooper and Hester T arbox .......... 24.29
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Geo. L. C o o k ...........................................  17.19
Esther C o s te llo .........................................  128.00
Phenie E. C o o m b s....................................  1 1.79
W alter C a r r ..............................................  16.70
Chas. F re e m a n .........................................  12.00
N. G o o d k o w sk y ............................... • 91.98
Julia Garcelon .........................................  7.96
Sarah G o o g in s ......................................... 4.67
Edward G o s h e n ....................................... 35.00
Mary R. Guiney and Mary A. R ennick. 27.20
Jam es K a m p a g ia n i.................................. 19.73
I. C. L ib b y .............................   9-91
Delia P. R ic h ..............................................  32 00
W. M. Peppard ....................................... 21.29
W. D. S a w y e r ............................................ 45.35
D. S. S c r ib n e r ............................  18.73
A. Stroubas .............................................  5.32
F. Tassinari ..............................................
A. Therbet ..............................................  3 40
W. L. W h i te ..............................................  1,200.00
Lizzie M. Wiggin, acct. H. Sargent heirs 1 5.00
Licenses:
From R. H. Hamor, Town Clerk, dog
licenses ...................................................$
From  public autom obiles........................  "^7 00
From restaurants and lunch rooms. . . .  3 *
a  „ 328.00A m u sem en ts ................................  243.00
P e d d le r s ......................................... 240.32
B o o t h s ........................................................ 50.00
Bowling alleys, pool and billiard rooms 3U.UU
Supplem entary Taxes:*
Mrs. S. E. Ladd, stock in trad e ............ $ 32.00
O.P. G r e e n e ,  stock in t r a d e .......... 28.80
D e s m o n d  Howe Co., stock in trade. . . 25.60
A r m s t r o n g  News Co., stock in trade. . . 25.60
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Abraham Weinstein, stock in trade. . . 25.00
Josephine R .Cote, stock in tra d e .......... 25.00
Cropley & Anderson, stock in trade. . 22.40
N. Yazgi, stock in tra d e ........................... 16.00
John Andrews, stock in tra d e ............... 16.00
Wiseman Farms, stock in tra d e ............  16.00
P. H. Soule, stock in tra d e ...................... 16.00
L. Silverman, stock in tra d e ...................  16.00
H. S. Gerrish. stock in tra d e .................  12.80
Bertha G. Murray, stock in tra d e .......... 12.80
F. S. Scoville, stock in tra d e ...................  12.80
Morris Gold, stock in tra d e ...................  1 1-20
Seashore Garage, stock in tra d e ............  1 1.20
Lafayette Garage, stock in tra d e ............  1 1.20
Elizabeth O’Sullivan, stock in trade. . . 9.60
Grace Anderson, stock in tra d e ............  9.60
Peter Victor, stock in tra d e ...................  9.60
De Wolfe Co., stock in tra d e .................  9.60
Charles John, stock in tra d e .................  9.60
Asa Craig, stock in t r a d e ......................  9.60
D. J. Jacobs, stock in tra d e ......................  9.60
D. Droggitis, stock in tra d e ...................  8.00
P. B. Noonan, stock in tra d e .................  8.00
P. C. Hicks, stock in tra d e ......................  7.00
Mary La Rose, stock in tra d e ...................  7.00
Pier Smoke Shop, stock in tra d e ............  6.40
Celia O’Rourke, stock in tra d e ............... 5.00
F. W. Savage, stock in tra d e .................  5.00
N. J. Geize, stock in trad e ........................  5.00
James Douglass, stock in tra d e ............  4.80
B. Gibbs, stock in trad e ......................... 4.80
S. A. Field, stock in tra d e ...................... 3.20
Rose Garand, stock in trad e ...................  3.20
$136,552.39
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Fuel D epartm ent:
Balance on hand Jan. 31, 1921............$ 850.1 6
By transfer from Cash. Bal. A cc t.......... 5,000.00
From C. E Goodwin, M anager............  3,616.19
B. & M. R. R. Co., refund for freight. . .90
C. A. Dolbier, Acct. Methodist church 50.00
$ 9,517.25
Proceeds of Auction:
Paid by J. B Larochelle........................$ 14.90
Paid by W. J. C. M illiken...................... 31.25
Paid by Wm. M. D avis.............................  2 70.00
Paid by C. E. G oodw in ........................... 763.53
$ 10,596.93 
$136,552.39
Total Receipts ......................................... $147,149.32
Total E x p e n d itu re s ..................................  142,96
Bal. in Treasury January 1st, 1 9 2 2 . . .$  4 , 186.26
Cr.
EXPENDITURES
Paid short term notes, York National B ank. $ 25,000.00
Serial Bonds, Canal National B ank..............  2,000.00
by Transfer from Cash Bal. to Acct. Fuel
D ept..............................................................  5,000.00
State of Maine, Tax, 192  1 ..............................  1 4 , 3 2 6 . 5 1
State of Maine, Acct. dog licenses................. 1 0 2 . 0 0
County of York Tax, 192 1............................. 4,0 1 9.50
Selectmen’s Orders A c c o u n t :
A b a t e m e n t s  a n d  C o m m i s s i o n s ............  j j  -j ^
Contingent. ................................................. 4,895.54
...................  5,584.91
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Common S c h o o ls ....................................  5,791.59
Fire D e p a rtm en t......................................  3,753.67
H i g h w a y s  a n d  b r i d g e s .............................  15,073.18
High S c h o o l.............................................. 5,014.67
Hydrant r e n ta l .........................................  7,420.00
Interest, special ....................................... 1,706.64
Interest t o w n ...........................................  1,604.98
Moth N e s ts ..............................................*• 94.50
P o lic e .......................................................... 4,116.35
Poor and Mothers A id ........................... 1,627.85
Public L ib ra ry ...........................................  430.00
Public Toilet ................................................ 2,319.34
Sewers and D ra in s ......................................... 1,440.01
Sanitary ex p en ses ....................................  3,348.31
S id e w a lk s ................................................... 1,154.01
Street L ig h ts .............................................. 5,509.59
State Aid R o a d ....................................... 1,424.23
School S upp lies.........................................  148.96
School House R epairs.............................  1,605.18
Text-book a c c o u n t..................................  664.05
Town O fficers................................................  1,987.50
Town H a l l ....................................................  2,205.51
Town T e a m ..................................................  2,122.22
$132,651.56
Fuel Department:
Paid Selectmen’s Orders, Acct. supplies
and w a g es ..............................................$ 5,3 1 1.50
Six months note, Biddeford National
Bank ...................................................... 5,000.00
$ 10,311.50 
132,651.56
$142,963.06Total expended
F R E E  P U B L IC  L IB R A R Y
To the Citizens of Old Orchard:
The Board of Trustees of the Old Orchard Free 
Public Library Association herewith present their annual 
report for your consideration.
The Trustees feel that the work of serving the pa­
trons of the Library the past year has been very satisfac­
torily accomplished by the Librarian, Mrs. Clara M. Yates, 
and that the public has appreciated her efforts in their be­
half.
The equipment is in pretty good condition, although 
some repairs and fixing up will be needed the coming 
year. The past year a much needed addition to the equip­
ment has been m ade in the form of a new four-drawer in­
dex cabinet to supplement the present system, which was 
inadequate by reason of the increasing number of vol­
umes to be catalogued. New locks were put on the Libra­
ry doors, as the old ones were useless as a matter of pro­
tection.
W e are beginning to realize more and more the lack 
of room and facilities and it is quite apparent that if this 
im portant civic institution continues to expand as it is now 
doing, larger and better equipped quarters must soon be
provided to  care for this ex p a n s io n .  #
Most wide-awake towns now have their Public Li­
braries and a large percentage have attractive ui ings 
built for the purpose. It surely seems that Old Orchard 
with its manifold advantages and splendid possibilities, 
its present prosperity, due largely to Lie thousan s o 
people who come here from all parts of the country to 
make it their Summer home, should make a strenuous ef­
fort to provide an attractive Library building with ample 
facilities to provide for our, future needs.
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We hope this may be accomplished soon. We would 
like to see, at least, a start made at once towards its ful­
fillment, as aside from its recognized educational value, a 
Public Library building is a valuable asset to any town 
and would prove an additional incentive to those people 
who are considering the making of this town their perm a­
nent or Summer home.
Respectfully submitted,
C. R. L. SNOW 
B. M. WHITMAN 
MRS. KATIE L. LUCE
REPORT OF TREASURER OF THE FREE PUBLIC 
LIBRARY ASSOCIATION
Receipts
Balance on hand Feb. 1, 1921............................... $ 55.69
Received from Fines..................................................  69.43
Received from Town A ppropriation...................... 400.00
Received from Town State S tipend ........................  30.00
$555.12
Expenditures
Paid Clara M. Yates, services and disbursements. $1 56.46 
Paid Loring Short & Harmon, A. Morse, Hough-
ton-Mifflin Co., G. Barrie’s Sons...................  239.06
Paid P. F. Googins and others, Magazine re ­
newals ................................................................. 49.50
Paid M. E. Hill Co., insurance and printing.......... 20.85
Paid Evelyn Curtis, Asst. L ibrarian........................  9.00
Paid Mary Downey, labo r......................................... 7.36
Paid C. R. L. Snow, repairs, etc.................................  4.50
Balance on hand Dec. 31, 1921............................  68.39
$555.12
Respectfully submitted,
B. M. WHITMAN, Treas.
LIBRARIAN’S REPORT
To the Trustees of the Old Orchard Free Public Library: 
G entlem en:
The Librarian’s report, being the report for the year 
1921, is presented to you for consideration:
Total number of books in Library Dec. 31, 1921 . .6,9 34
Total num ber of books added by purchase..............  116
Total num ber of books added by g ift........................  2 3
Total num ber of books lost in circulation...................  0
Cards issued .................................................................... 362
Present num ber of card holders..................................... 4,602
Largest circulation (Aug. 13, 1 9 2 1 )..........................  135
Smallest circulation (May 28, 1 9 2 1 )........................  35
Visitors to reading ro o m .................   3,538
Total c irc u la tio n ................................................................ 8,525
A m ount of d u e s ..............................................................$69.43
A m ount of dues from summer peop le .......................$12.76
Respectfully submitted,
CLARA M. YATES.
SCHOOL REPORT
To the Citizens of Old Orchard:
The condition of your school plant should be a m at­
ter of gravest concern to all who are interested in the 
health and welfare of your children.
In the first place, the buildings are entirely inade­
quate as regards seating and class room capacity. The 
second grade (2 7 pupils) is now housed in the town hall. 
The seats of the room in which the fifth and sixth grades 
are housed have been turned and now extend across the 
entire width of the room. This makes it just possible to 
seat all the pupils, but the teacher’s desk has to be placed 
at the side instead of at the front of her class. Lack of 
class rooms has made it necessary to hold one class in a 
room in the parsonage. All other rooms are practically 
filled to capacity.
In the second place, the plant is entirely inadequate 
to provide what even the most conservative would con­
sider a modern education. That m odern educational 
ideals have not been abandoned is evident from the fol­
lowing facts, but the obstacles against efficient work will 
be recognized. A large portion of the work in physical 
training (which is a part of the curriculum of every m od­
ern school) is carried on in the town hall owing to the lack 
of a gymnasium. A book used in the sixth grade as an 
introduction to American History teaches the pupils of 
elementary age that centuries ago "In every Greek city 
were gymnasiums, where young men and even older ones 
went for training in every sort of gymnastic exercise.’’
The typewriting is taught in the assembly-room 
where, at times, other classes have to meet either for 
study or recitation. The sciences, physics or chemistry, 
general science and domestic science are all taught in one 
small room.
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Manual training for the boys had to be dropped 
from the course of studies, partly owing to lack of room. 
There is no opportunity for the kindergarten, which 
should have a very important place in any educational 
system. Any unusual activities, even though they be so 
necessary as dental and medical inspection, have to take 
place wherever space may be available, usually in the cor­
ridors.
In the third place, your school buildings are a posi­
tive menace to the health of your children. In the pri­
m ary room, cross-lighting,— an evil most condemned by 
educational authorities,— is a bad feature. In general 
the lighting in the buildings is so poor that it does not 
nearly m eet the standard requirements of the State. The 
toilets in the high school building are in closets, off the
corridors, having no windows except transoms leading 
to the corridors, and no ventilation except a pipe through 
the roof. A  recent attem pt to remedy the toilet situa­
tion, at considerable expense, has proved how unsatisfac­
tory is any attem pt at repairs. Poor ventilation is notice­
able in m ost of the rooms. With an enthusiastic cam­
paign for better health conducted among your school 
children, your school houses are not conductive to good 
health. Thanks to careful, patient and painstaking 
tention of your school committee, it has been abl P
ahead, so far. of all emergencies, but no such emergencies
should be allowed to exist How ^  ^  fu.
This is the situation at pr
ture ?
. t • . massed, there was an increaseD unng the year just P „  suitable
of ten per cent in your sen _
^  -ded, it is probably most conserv-
school facilities are provia ,
in c r e m e n t  m a y  b e  e x p e c t e d  
a t i v e  to  s a y  th a t  an  eq u a l 111
yearly. Furthermore, the cond.t.on of the buddings,—  
in  spite of the f in e  efforts of the com m ittee,— is s l ip p in g  
backward. In the last two of these reports, the need o f
the new plant has been suggested. If nothing is done, 
what will be the condition in five years? In ten years?
W hat can you do?
It will be the greatest economy, in terms of dollars, 
healthy children, and future citizens, to provide an ade­
quate, modern school plant. Merely as a proposal, I 
suggest an E-shaped building with the primary and ele­
mentary grades housed at one end, the junior and senior 
high school pupils at the other, and an assembly hall and 
a gymnasium for common use in the middle wing. Suffi­
cient grounds for play and athletics should also be pro ­
vided. ! his is merely a recommendation. The details 
can confidently be left to whatever persons you should 
choose. But action is necessary, and no undue m edia­
tion or argument should delay the completion of the plan. 
A t least the initial appropriation should be made this 
year. The new plant should be ready for use by Septem­
ber, 1924, at the latest.
Progress in the School System.
The reorganization of your school system on the 
6-3-3 or Junior-Senior high school plan, is now beyond the 
period of transition and in the first year of its complete 
operation has proved a most gratifying change. Inci­
dentally, it is interesting to notice that this plan is be­
coming the accepted organization in all parts of the 
country.
The system of medical and dental inspection, with 
records for each pupil, has been extended throughout the 
entire system. Your town had completed the introduction 
of a system of physical education before the State made 
such a system compulsory.
Thanks to the salary schedule which you m ade pos­
sible we have been able to retain and obtain superior 
teachers in spite of having to meet the keen competition 
of other and larger places. The value of such a situation 
was most noticeable when your Superintendent was un­
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expectedly called upon to obtain new teachers. A t these 
times he was not forced to take any teacher, but on each 
occasion secured a superior teacher fitted for her work, 
in fact, for the first time since your schools were reor­
ganized, every teacher in your school system is particu­
larly fitted for the field in which he or she is employed.
The greatest assistance during the year,— an assist­
ance which money could not buy,— was the unusual care 
and attention given by your School Committee to the 
problem s which you have chosen it to solve. That these 
problem s have been many and serious is evident from 
the above report. During the year there have been sev­
enteen regular meetings of the committee.
To the committee members and to all who have as­
sisted in making the schools of Old Orchard better this 
year than they were last year, I wish to express my ap ­
preciation and gratitude.
Respectfully submitted,
F. H. B. HEALD,
Superintendent of Schools.
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HIGH SCHOOL
To the Superintendent of Schools:
This year sees us entering upon our fifth year as a 
Junior-Senior High School. As I review the work for the 
past four years and then compare this review with the 
work being done now I can readily see the progress that 
is being made. There is an improvement in every de­
partment of work that we have taken up.
Our registration this year is an increase over the past 
years. We have a total registration of 67, 34 of this num­
ber belonging to the last four grades. For the past two 
years we have had no senior class or grade 1 2. This year 
each class is well represented.
In order to continue with our program and offer the 
same courses as in the years past it was necessary to have 
a part time teacher in addition to the three regular teach­
ers. Miss Frances Hughes, a graduate of Bates College, 
was secured to teach French and English; Miss Marie 
Blackman, a graduate of the University of Maine, to teach 
Domestic Arts and American History, Mr. Clancy to 
teach Latin. Miss Fogg, our Junior assistant, is still with 
us. I want to state before continuing with my report, that 
in all of my teaching experience I have never worked with 
a more loyal corps of teachers. It is this loyalty and ex­
cellent co-operation which has enabled us to get results.
Many still continue to ask the question whether or 
not a completed course at Old Orchard Senior High 
School would enable one to enter college. In answer to 
this question I would say that we now have a student in 
Bates College who is making good on three and a half 
years of our high school work as a preparation. We have 
also been placed on the approved list by the New Eng­
land College Entrance Certificate Board. With the 
courses that we are now offering it depends wholly upon 
the student as to whether he or she will make good both
G3
in preparation and in the work of the higher institutions 
of learning.
This year we conducted under the direction of the 
State Department a special visitation period known as 
visitation week.” The attendance of visitors was very 
small. This we regretted as we had hoped that our citi­
zens would be interested enough to visit our school and 
see the work that was being done. However, we enjoyed 
the visits of the few interested ones who did attend. This 
same plan should be followed next year and the attend­
ance ought to be greatly increased.
Our outside activities this year have been very much 
the same as last year. Our school paper, which will be 
larger and better than ever, will be ready about the first 
of March. Our athletic activities have been very much 
the same as last year. We are severely handicapped by 
not having a good gymnasium in which to develop our 
athletic work. We appreciate the kindness on the part of 
the selectmen in allowing us the use of the hall during the 
past year and I wish to take this opportunity of thanking 
them for the school.
As an advance step on our health program we have 
had dental inspection. Few people realize the impor­
tance of having good teeth and taking proper care of 
them. It is only through dental inspection and education 
that this important factor in our life can be brought to 
the foreground. We were very fortunate in having Miss 
Jordan, the head of the State Health Department, visit 
our school and inspect our health work. That she was 
very favorably impressed was evident by her statement 
that we were among the foremost in the State on our 
health program.
Our reference library has received several additions 
this year.  We gratefully acknowledge a gift from the 
Alumni Association of several of the most recent refer­
e n c e  ooks in History and English. Also a valuable work
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on the W orld War given by the Ladies’ Auxiliary of the 
American Legion.
The scholars purchased by subscription a set of 
Stoddard Lectures.
In closing I wish to thank you and the Superintending 
School Committee for your loyal support. We as teach­
ers have spared no effort in endeavoring to carry out your 
plans and we feel on the other hand that you all have 
worked equally as hard in trying to make the work of 
your teachers successful.
Respectfully submitted,
F. H. JEW ETT, Principal.
MEDICAL EXAMINER’S REPORT
Saco, Maine, Jan. 31, 1922.
To the Superintendent of Schools, Old Orchard, Maine:
I herewith submit my report as Medical Examiner in 
the public schools for the year 1922.
As compared with one year ago there has been a 
marked improvement in the condition of the pupils; fully 
60% of those who one year ago showed some defect this 
year show the condition either corrected or receiving a t­
tention.
Respectfully,
L. E. WILLARD, M. D.
R E P O R T  O F  H E A L T H  O FFIC ER
To the Selectmen and Citizens of Old Orchard, Maine: 
The H ealth Officer submits his annual report:
A t no time in history have we been confronted with 
problems more perplexing or difficult in solution than the 
present.
W e believe that we are entering on an era of pros­
perity such as the world has never known. We must put 
our “house in order” that we may entertain this oppor­
tunity as befits a progressive people, by making our town 
one of the healthiest and cleanest in the state. In order 
to do so, we must have a liberal appropriation.
Visitors are arriving early and remaining late and 
the sanitary conditions are of interest to each and every 
one.
W e have had an unusually healthy year, W1 
epidemics or serious cases of sickness.
T he dem ands of the public were many an 
and were carefully and consistently attended to.
I have tried during the past year to u
for the interest and health of the town and wis
you all for the help and e n c o u r a g e m e n t
F P. WEYMOUTH,
Health Officer.
R E P O R T  O F C H IEF O F PO L IC E
To the Honorable Board of Selectmen of the Town of 
Old Orchard:
I herewith submit a report of the Police Department 
for the year ending December 31, 1921.
Arrests as follows:
V a g a b o n d s .........................................................101
In tox ica tion .......................................................  39
L a rc e n y .............................................................  3
G a m b lin g .......................................................... 7
Breaking and entering....................................  8
Riding on sidewalk ....................................... 1
Street walking ................................................  2
Operating auto intoxicated.............................  2
Reckless driving ..............................................  5
S p eed in g ............................................................  2
Violating traffic ru le .........................................  2
Search and se iz u re .........................................  3
Illegal possession..............................................  3
Fugitive from ju s tic e ....................................... 3
Affray .................................................................  2
Carrying concealed w eap o n s........................  1
M anslaughter.................................................... 1
Passing worthless c h e ck s ...............................  1
Peddling without license.................................. 4
Crime against natu re ....................................... 1
Violating fireworks ordinance......................  1
Receiving stolen g o o d s .................................. 1
T o t a l ..................................................................195
Respectfully submitted,
ELMER E. GOOGINS,
Chief of Police.
Estimated A ppropriations for 1922
Commissions and abatem ents.......................... $ 1,350.00
Common S c h o o ls ...................................................  4,000 00
Contingent expenses, with advertising..............  1,000.00
Cancellation of bonds............................................  2 ,000 .0 0
Electric l ig h ts ..........................................................  5,350.00
Fire D e p a rtm e n t..................................................  3 Q00  00
Free text b o o k s .......................................................... 600.00
Ffigh School and transportation...........................  5,000.00
School su p p lie s ..........................................................  2 0 0 .0 0
H ydrant r e n ta l .........................................................  7,425.00
Highways and bridges.........................................  8 ,000 .0 0
Interest (town and sp ec ia l)...............................  3 ,000.0 0
Moth n e s t s .................................................................  100.00
M o sq u ito e s ............................................................  200 .0 0
Po° r ............................................................................ 1,500.00
- Police and p a t r o l .....................................................  4,000.00
L ib r a r y ........................................................................  400.00
School house r e p a ir s ................................................  750.00
S e w e rs .......................................................................  2 ,0 00 .0 0
Sidewalks ..............................................................  1,000.0 0
State r o a d ..............................................................  1,128.00
Highway patrol . ................................................... 400.00
S a n ita ry ..................................................................  3,200.00
School p h y sic ian ..................................................  100.00
Town H a l l ............................................................  1,500.00
Town t e a m ............................................................ 2 ,000 .0 0
Town officers .......................................................  2 ,000 .0 0
$61,203.00
R E P O R T  O F C H IEF E N G IN E E R  O F  
FIR E D E P A R T M E N T
To the Citizens of Old Orchard:
We have been very fortunate as regards fires during 
the past year: only one building having been burned with­
in the fire district— a hangar owned by Felix Chouinard—  
building totally consumed; fully insured.
Two other buildings were burned in the town, but 
they were outside of the jurisdiction of the Department, 
and not accessible for help by us, although in both in­
stances the truck and firemen were sent to render assist­
ance.
Eleven calls were rsponded to during the year.
We will need at least 500 feet of new hose, and new 
wire should be purchased and placed for the fire alarm 
system; I would also recommend the purchase or building 
of a ladder wagon or truck; I would also suggest that it 
would be a great benefit to the town if the old steamer 
could be put into use by being placed on a motor-driven 
vehicle,
Respectfully submitted,
THEODORE H. MINGO, Chief.
W A R R A N T
To Elmer E Googins, Constable of the Town of Old
Orchard, in the County of York:
Greeting:—
In the name of the State of Maine, you are hereby 
required to notify and warn the inhabitants of said town 
of Old Orchard, qualified to vote in town affairs, to as­
semble at the Town House in said town, on Monday, the 
6th day of March, A. D. 1922, at 9 o’clock in the fore­
noon, then and there to act upon the following articles, 
to wit:
1st. To choose a moderator to preside at said 
meeting.
2nd. To choose all necessary town officers for the 
ensuing year.
3rd. To hear and act upon the reports of the town 
officers and all special and standing committees.
4th. To see what action the town will take in rela­
tion to pay of town officers.
5th. To see what sums of money the towns will 
raise: 1st, for common schools; 2nd, for free high school, 
3rd, for free text books; 4th, for making and repairing 
highways and bridges; 5th, for tne support of poor, 6th, 
for the pay of town officers; 7th, maintaining street lights; 
8th, for contingent expenses; 9th, for sanitary expenses; 
10th, for town interest; 1 1th, for repairing school houses; 
12th! for the public library; 13th, for heating, lighting 
and care of town property; 14th, for moth nests; 15th, 
State road patrol; 16th, public toilet; 17th, school sup-
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plies; 18th, for transportation of high school scholars; 
19th, for advertising; 20th, for payment of serial bonds.
6th. To see what sum of money the town will vote 
to raise to pay collector’s commission and abatements.
7th. To see what compensation the town will vote 
to pay the collector for collecting taxes for all moneys 
actually collected.
8th. To see if the town will vote when the taxes 
shall be committed to the collector for collection and 
what rate of interest, if any, will be charged thereon, 
thereafter.
9th. To see if the town will authorize the Select­
men and Treasurer to hire money in anticipation of taxes 
and not exceed the same.
10th. To see if the town will authorize the Select­
men and Treasurer to issue town notes to pay those, if 
any, which fall due the present year.
1 1th. To see if the town will authorize the Assess­
ors to make such abatements as they think reasonable.
12 th. To see what action the town will take and 
what sums of money the town will raise to maintain a 
police force; to construct and maintain sidewalks; to 
construct and maintain sewers and drains; to maintain 
fire department; to maintain town team; for hydrant 
rental, for interest on debt incurred in fire department, 
sewers and loans, all within the limits set out in Section
of the act of incorporation of the town of Old O r­
chard, to be a separate tax, to be assessed and collected 
as provided in said act.
1 3th. To see if the town will vote “yes” or “no” 
on the question of appropriating and raising money nec-
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essary to entitle the town to State aid as provided in Sec­
tion 20 of Chapter 1 30 of the Public Laws of 1913.
14th. To see if the town will raise and appropriate 
the sum of $1, 128.00 for the improvement of the section 
of State Aid Road as outlined in the report of the State 
Highway Commission, in addition to the amounts regu­
larly raised for the care of ways, highways and bridges, 
the above amount being the maximum which the town is 
allowed to raise under the provisions of Section 19 of 
Chapter 130 of the Public Laws of 1913, or such other 
sum as is deemed necessary.
15 th. To see if the town will vote to set apart the 
sum of $1,000.00 from the regular appropriations for 
sidewalks and highways, for the purpose of maintaining 
and constructing highways and sidewalks in that part of 
Old Orchard known as Ocean Park, to be used by and 
under the direction of the Ocean Park local committee.
1 6th. To see if the town will vote to appropriate a 
sum of money sufficient to pay for the services of a school 
physician as required by Chapter 7 3 of the Public Laws
of 1909.
1 7th. To see what sum the town will vote to ap ­
propriate for the purpose of cleaning beach during the 
summer season.
1 8th. To see if the town will vote to provide extra 
lighting on the sea wall during the summer months, and 
how much it will appropriate therefor.
1 9th. To see what action the town will take in re­
gard to extra lighting of streets during the summer months 
and how much it will appropriate therefor.
20th. To see what streets or parts of streets the 
town will vote to lay dust during the summer months, the
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cost thereof to be assessed against the property thereon 
as now provided by law.
21st. To see what action the town will take and 
what sum of money, if any, the town will raise to m ain­
tain a winter patrolman.
22nd. To see what action the town will take in re ­
gard to lighting sign, now located at foot of Old Orchard 
Street, and what sum of money they will raise therefor.
23rd. To see if the town will vote to construct a 
sewer on Burdett Avenue, thence along Carll Avenue to 
Milliken Street (through Seaside Park, so-called), and 
what sum of money, if any, they will appropriate there­
for.
24th. To see if the town will vote to purchase a 
new or reconstructed steam roller and scarifier for the 
highways, and what sum of money they will appropriate 
therefor.
25 th. To see if the town will vote to extend the 
sewer on 15th Street a distance of about 100 feet, and 
what sum of money, if any, they will appropriate there­
for.
26th. To see if the town will vote to build an ex­
tension of the sewer on Union Avenue, from 1 5th Street 
to Forest Avenue, and what sum of money they will ap ­
propriate therefor.
27th. To see if the town will vote to grade and 
gravel Surfside Avenue, Evergreen Street, Oak Avenue, 
First Street and School Street, and what sum of money 
they will appropriate therefor.
28th. To see if the town will vote to establish the 
following electric lights as petitioned for by various 
parties: One yearly light on C a m d e n  Avenue; one yearly
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light at or near residence of Mrs. George Wentworth, 
Ocean Avenue; one summer light on Ninth Street, at or 
near No. 12 on said street; one light on Camp Comfort 
Avenue, a summer light to be changed to a yearly light; 
one or more summer lights on 16th Street; one summer 
light on Fern Park Avenue; one summer light on Church 
Street, near Tabernacle; one summer light on Sea View 
Avenue; one summer light on Park Avenue.
29th. To see if the town will vote to maintain a 
perm anent fireman at the Town Hall for the purpose of 
driving the fire truck when required and doing other 
work about the building and grounds, and what sum of 
money they will appropriate therefor.
30th. To see if the town will vote to purchase seats 
for the Town Hall auditorium and other needed furni­
ture, and what sum of money they will appropriate there­
for.
31st. To see if the town will vote to raise the sum 
of $200, or such sum as is deemed necessary, to purchase 
oil and apply the same for the extermination of mosqui­
toes.
32nd. To see if the town will vote to build a sewer 
on Highland Avenue from Washington Avenue to Third 
Street, and what sum of money they will appropriate 
therefor, or how said expenses shall be provided for if 
built.
33rd. To see if the town will vote to instruct the 
Selectmen to appoint a building inspector for the ensuing 
year and determine his compensation.
34th. To see if the town will vote to construct a 
sewer on Grove Avenue, the same being an extension of 
the Grove Avenue sewer as now constructed, and what 
sum of money they will appropriate therefor.
35th. To see if the town will vote to accept Ever­
green Street as laid out by the Selectmen.
36th. To see if the town will vote to construct a 
sewer on School Street, to be an extension of line al­
ready established, and what sum of money they will ap­
propriate therefor.
37th. To see if the town will vote to locate a hy­
drant on School Street and what sum of money they will 
appropriate therefor.
38th. To see if the town will approve the list of 
jurors as presented by the Selectmen.
39th. To see if the town will vote to accept Grove 
Street as laid out by the Selectmen.
40th. To see if the town will vote to accept Park 
Avenue as laid out by the Selectmen.
41st. To see if the town will vote to instruct the 
Selectmen in regard to permitting peddling on the Beach, 
or the taking of pictures thereon by transient photogra­
phers.
42nd. To see what action the town will take in 
regard to permitting automobiles, motorcycles, aeroplanes 
and other fast moving vehicles on the Beach during the 
so-called Beach season.
43rd. To see if the town will vote to reimburse 
Etta A. Lockhart and others for moneys paid, on account 
of errors in taxation, for a period of years, as per lists to 
be presented, and how, if so voted, such sums shall be 
paid.
44th. To see if the town will vote to have printed 
in book form, one for each tax-payer, a list of all the real
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estate and personal property assessed, and the valuation 
of each said piece of property.
45th. To see if the town will vote to have all prop­
erty on Old Orchard Street assessed per front foot.
46th. To see if the town will vote to lay a new 1 8- 
inch sewer main, out into the ocean at foot of Old Orchard 
Street, and what sum of money they will appropriate 
therefor.
47th. To see if the town will vote to build a 
cement walk on the southerly side of Saco Avenue, from 
the driveway of the Old Orchard House to Old Orchard 
Street, and w hat sum of money they will appropriate 
therefor.
48th. To see if the town will vote to accept 
Olympia Avenue, as laid out by the Selectmen, and, if 
so, if they will vote to grade and gravel the same, and 
w hat sum of money they will raise therefor.
4 9 t h .  T o  s e e  if  t h e  t o w n  w ill  v o t e  t o  p u r c h a s e  5 0 0  
f e e t  o f  n e w  f i r e  h o s e  f o r  t h e  F i r e  D e p a r t m e n t ,  a n d  w h a t  
s u m  o f  m o n e y  t h e y  w ill  a p p r o p r i a t e  th e r e f o r .
50th. To see if the town will vote to have the Fire 
Engine overhauled and rebuilt and placed on a motor 
truck, to be used as an auxiliary fire protection, and what 
sum of money, if any, they will appropriate there or.
5 1 st. To see if the town will vote to take steps to 
change the date of the A n n u a l Town Meeting from March 
to November, or any other date that may be deemed 
feasible.
5 2 n d .  T o  s e e  if  the  to w n  w ill  v o t e  to  a c c e p t  r e ­
lo c a t io n  o f  th e  C a s c a d e  R o a d  ( s o - c a l l e d ) ,  a s  la id  o u t  b y  
th e  S e le c tm e n ,  b e in g  that part o f  sa id  ro a d  that p er ta in s
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more particularly to the Underpass (so-called) of the Bos­
ton & Maine R. R.
53rd. To see if the town will vote to accept and 
build a sewer on Highland Avenue and First Street, as 
laid out by the Selectmen, and what provision will be 
made for expense incurred therefor.
54th. To see if the town will vote to accept and 
build a sewer on Grove Street, as laid out by the Select­
men, the same being an extension of sewer now laid on a 
portion of said street, and what provision will be made 
for expense incurred therefor.
55th. To see if the town will vote to build a cement 
walk on the Southerly side of Saco Ave., from 1 6th Street 
to Union Avenue; on the Southwesterly side of Ever­
green Avenue, on the Southeasterly side of East Grand 
Avenue, on Easterly side of Cleaves Street, on Easterly 
side of Cedar Avenue, on Easterly side of Portland A ve­
nue from Imperial Street to Burdette Street, on Camden 
Avenue.
56th. To see if the town will vote to grade and 
gravel Sea Cliff Avenue from West Grand Avenue to Sea­
side Avenue, and what sum of money they will appropri­
ate therefor.
5 7th. To see if the town will vote to have printed 
in pamphlet form copies of its amended by-laws, how 
many, and what sum of money it will appropriate there­
for.
58th. To see if the town will vote to accept and 
build a sewer on School Street as laid out by the Select­
men.
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59 th. To see if the town will authorize the Select­
men and the Chief of Police to employ three special offi­
cers to act as life-savers along beach during July and A u­
gust and what sum they will appropriate therefor.
60th. To see if the town will vote to establish a fire 
alarm box at or near Pine Street and what sum of money 
they will appropriate therefor.
6 1 st. To see if the town will vote to construct con­
crete footing at foot of Union Avenue and to grade with 
gravel, and what amount they will appropriate therefor.
62nd. To see if the town will vote to instruct the 
Selectmen to employ a competent sanitary engineer to 
draw plans and specifications for a suitable and sanitary 
sewerage system to meet the future needs of Old Orchard 
and which shall embrace as far as possible the present 
system, and what sum they will appropriate therefor.
63rd. To see if town will vote to grade and gravel 
Temple Avenue, extending from junction at Half-Way 
House, so-called, Saco Road, to Boston & Maine R. R., 
Ocean Park, and what sum they will appropriate there­
for.
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